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RESSENYES 
Núria DOMENECH i M. Merce Ríos, El Muni+i de SabadeII a 
I'Edat Moderna (Terrassa, Egara, 1988). 64 ps. 
Darrerament, els historiadots d'aquest país semblen trobar 
un punt de coincidencia tematica: la necessitat de desenvolupar 
els estudis d'hisrdria local. Necessicat del tot justificada perque 
sok des de la rcccrca histdrica dek petits espais geogrS~cs podrem 
oferir una irnatge més encenada del passat historie de Cataluny 
És en aquesta Iínia que parteix del marc físic local i el relaciona 
amb el context de la Catalunya Moderna i la Monarquia Hispani- 
ea, que s'ha de situar el treball de N. Domenech i M.M. Ríos, 
El munrczpi de SabadeM a l'Edat Moderna. 
L'objectiu d'aquestes joves historiadores ha estar I'estudi del 
Municipi de Sabadell al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII. Per 
aquest motiu han estructurat el seu treball al voltant de quatre 
Iínies ben diferenciades: la primera esta dedicada a I'analisi de 
la població i l'economia de Sabadell a I'Edat Moderna; la regona 
se centra en el funcionament del municipi al Ilarg dels tres se- 
gles; la tercera investiga la sociologia de la clase política munici- 
pal i la scva continuitat o no en el poder; la quana contempla 
les distintes funcions que desenvolupa el municipi: sanitat, edu- 
cació, defensa. obres públiques, etc. 
Respecte a I'apanat dedicat a la població i I'economia, se'ns 
ofereix una visió del creixement poblacional del segle XVI al XVIII, 
amb les Idgiqoes disconrinuitats provocades per les epidemies i 
les guerres prdpies d'una societat d'hntic Regim. Quant a I'eco- 
nomia, aquesra és bisicament agrícola, amb una indústria textil 
que adquireix una progressiva preeminencia durant I'Edat Mo- 
derna. Aquest capítol és purament descriptiu, ja que no consti- 
tueix i'abjectiu central del treball, setveix purament per a situar 
al lector al Sabadell de I'Epoca Moderna. 
En el segon capítol s'efectua I'estudi del funcionament del 
municipi des del final del segle XV fins al final del segle XVIII. 
Ampli període cronol6gic que queda dividit en dues etapes dife- 
renciades: abans i després del Decret dc Nova Planta (1716). En 
la primera fase s'analitza I'evolució soferta pel municipi de Saba- 
del1 respeccr del model municipal catala regit pel principi insa- 
culatori en la designació dels integrants del consell ordinari de 
cada vila. En aquest sentir, les autores assenyalen la data de 1553 
com I'instant que la insaculació fou introduida. amb evident te- 
tard respecte a d'altres municipis dc Catalunya, i el 1557 com I'any 
que es produí la rcducció dels integrants del Consrll General a 
30 membres davant I'augment important deis caps de família, 
que convertia aquest organisme en inoperant a causa de La swa 
massificació. Les ordinacions municipals no registraren fms al De- 
cret de Nova Planta cap innovació substancial, es limitaren a cons- 
tatar l'obligatorietat de I'alfabetització per exercir carrecs i deixar 
clares les inrompatibilitats per desenvolupar oficis municipals. 
En la segona fase s'explica. a tal1 d'introducció, la calculada 
nmbigüitat del municipi de Sabadell en la Guerra de Successió 
que li va permetre escapar-se d'una possible represalia de Felip V. 
De fet, Sabadell només resulta afectada a nivel1 municipal pcls 
canvis administratius que la Nova Planta comporta en el govern 
de la vila i en les contribucions economiques que hagué de pagar 
en concepte de reparacions de guerra. Cantic Consell Ordinari i 
el Consell General, drgans de represenració ciutadana, així com 
el principi insacuiaiori quedaren abolits. Sabadell des de 1719 va 
ser governada per un batlle i 6 regidors i deixa de pertinyer a la 
sots-vegueria del Valles per dependre del corregiment de Mamó. 
Pero com indiquen N. Domenech i M.M. Ríos, el pitjor de la nova 
situació fou que ala nova normativa municrpalvape+dicar moiz 
/es relacionr entre el, 'rvi(atms i els governantr del municzpi. No 
va ser nomér perque els regidors i el batlle i'impo~aven des de 
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laReialAud2Znciasinótamhéper/'abol*ció d 'un consellpopular quaritificar la riquesa familiar així com investigar els lligams de  
corn era elirentenor7 o conseL/ deis tenta».i És a dir, el munici- parentiu. 
pi en el nou regim borbdnic deixa de ser un drg-an de representa- En darrei tcime, el rreball ens proporciona una darrera línia 
ció de la comunitat per esdevcnir un organisme al servci del con- d'investigació que es fa rrssd de  Irs funcionr que desenvolupa e1 
trol reial. 
municipi en I'Edat Moderna, capítol que resuirar2 iniercssant a 
Més fortuna sc-mbla que tinguí- Sabadcll en el fenomen de  qiii estigui preocupar pcr esbrinar la cobertura social i alhora el 
la castellanització que comporrava el nou r&,im municipal bor- control final a que esti  sotmes I'iridividu eri el marc munici~ai .  
b6nic. segons les autores del rreball xA Sabadell no hem trubat 
Voldríem destacar, per acabar, la doble dificultar que I'estu- documentadei crítiquer motiuudesper /a cas:elianilzac:ú del3 alrr di de  la tematica municipal a I'Edai Moderna comporra. En pri- 
cdrrcci Lo raó mSs important éi que ia v d a  es va veure poc afecia~ 
mcr terme cal assenyalar I'absh~cia de rrehalls. 11 clusapotsei ia- da per /a introducció de funcionaris caiiei/ans.o~ La casrellanitza- 
dica en I'escassa valoració que del tema han fet eis rrudits locals, 
ció esdevingué en rot 'as per la deperidencia de funcionaris d'ori- 
més arrets pcr Irs grans efemerides -visita de  reis. concessió de gen ca\iell2 quc residieri en iiutats administrativament rnés 
. .~. - . .. . . 
privilegis, guerres- que euplicaricn la historia de la vila. En se- 
iriipU1L"L"'. gon lloc, l'aridcsa i el tecnicisme d'aquesia Iínia d'investigació no- 
És una Ilhtima que l3an2lisi del funcionament municip~i  si- ,es atreu els especialisres i margina el públic en general. pei aques. 
gui un xic limirada pel quc fa referencia als segles XV1 i XVII. trs dues raons i per la qualitat final del rreball cal agrair a N. 
Probablemcnr una rrvisió dels llibres de Consell de la Universitar D ~ ~ c ~ ~ ~ ~  i M.M. í~~ resfoic endinsar.se en lSestudi del 
de Sabadell proporcionaria una visió més completa sobre la liuita 
pel poder municipal. També es rroba a faltar una explicació sobre 
l'episodi de  la Guerra dels Segadors (1640-1652); estudi que hau- 
ria aportar. sens dubte, elements interpretatius en la política de 
relleus de  la municipalirat. 
És indubtahle que el rapítol destinat a investigar la idcntitat 
de les autoiitats muriicipais de la viia de Sabadrll en el períodc 
1548-1767 és el més suyyerrnr de tors. hl.hl. Kíos i N. Domenech 
qualiiiquen I'etapa 1553-1690 cam dc continuirar familiar en el 
go7.crn municipal. Una oligarquia ciiiradana cn que els cognoms 
de famílies corn els Duran, ronianet. Argemir i ,  evidentment. els 
Tuiull reflcctien el predomini rcondrnir deis llauradors i dels pa- 
raires. Respecte a la Revolta de 1640, les aurores nsscnyalen que 
aquesta no comporti I'aparició d'uoa nova classc política: men- 
trc que 1612 sí que va significar un canvi políric: d p a r t i r  de 16S2 
la majoni deis nour c2rreci mcawen en indvrdur nour. quef ini  
en aquefi morneni no havien tzngu: cap responsabilitat en elgo- 
oern municipals. 3 
raplicació del Decrer de Nova Planta comporti que des de 
1719 el municipi de Sabadell regisrré~ rnés immobilitat de les per- 
sones que ocupaven cirrecs en I'administració de la vila. N. Do- 
mencch i M.M. Ríos matisen aquesta afirmació rot assenyaiant que 
xla refirma municipa/ borh6nica va novo repreientar tan: un reem- 
plagaameni de les famílic, en eipoder com una ampizbció, d e p -  
da a /áugnaent deii cZnecs que cornportn~.~ En definirira, La re- 
forma borbdnica significa un canvi sorioldgic en la classe política: 
arrcsans, metges i apotecaris, Es a dir, els ofiris iiberals s'afegien 
als llauradors i als paraires en el gcivern niunicipal. Desitjaiíem 
qiie I'aniilisi socioldgica de la classe política tingués la scva conti- 
nuitar en altres treballs. Resulta del tot imprescindible aprofun- 
dir molr més en la base econdmica de l'oligarquia municipal i 
-. 
nicipi a I'Edar Moderna, ertudi del rot impresciridible si es dcsir- 
ja explicar amb rigorositat aquest pcríode histdric. 
.De Museus~. Quaderns de Museologia i Museografta, 1 (1988). 
Grnerzlirar de  Camluriya. I>epartarnent de Cultura. 122 pigs. 
Esieticament bella. acurada, dinamita, suggcstiva i d'aparenca 
consistent. Així neix una nova eina de treball en aquest escas món 
informatiu de la museologia i la museografia. 
Aquesra eina d e  rreball és filla del Servei de  Museus del De- 
partament de  Cultura de la Generalitat de Catalunya, esperem- 
ne llarga vida. s'ho mereix i ho necessitem. 
Espereni que aquesta nota de  color izigorosa, prcsagii un es- 
plendorós futur per al món que representa, molt tic, a vegades. 
de portentosos piojectes, pero que descura el necessari i vital. 
La revista vol aprofundir en temes dona~it-los iin caire d'es- 
tudi. i en general se'n surt, i en aquest número ens presenta tres 
visions aconseguides. 
El primcr rema és un ampli estudi dc I'evolució museístira 
catalana i els principals trets que actualmerir la configuren. 
Es dóna importancia al momrnt de la Mancomunirar i de 
la República. així com a la iransformació de la Junta de Museus. 
Enfoca I'etapa franquista com a epoca de manteniment i fragmen- 
ració. Cal remarcar el paper del llibre vermell de  Museus, com 
a nou punt de  partida que culmina amb les Assemblees de Mu- 
seus, impulsores i guia de la museologia acrual. a través de diver- 
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sos estudis i jornades de treball i del llibre blanc dels Museus de 
Barcelona (1979). 
la resta de l'estat, la proporció és alta i el contingut substancial- 
ment artístic, arqueologic i d'historia local. 
Les Institucions reprenen la iniciativa i la Generalitat assu- 
meix les competencies amb la Creació del Servei de Museus, I'oc- 
tubre de 1980, que s'orienta cap als Museus Nacionals i la Xama 
de Museus comarcals. La creació dels Museus Nacionals topa amb 
els problemes entre insritucions (Generalitat. Diputació i Ajun- 
tament de Barcelona). 
Es parla del Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalu- 
nya i del Museu Nacional Arqueologic de Jirragona, tots dos fora 
de la ciutat de Barcelona. Un punt important és el fracas a ressus- 
citar u recuperar la Junta de Museus i I'intent per dues vegades 
d'aprovar una Liei de Museus. 
A partir d'aquesta visió general, es tracta dels musens ecle- 
sikrics i de la scva integració en el món museístic actual i llur 
modernització. 
L'estudi entra també en aspectes pnntuals museístics. com 
són la restauració de béns mobles. la documentació. la seguretat, 
la difusió, la formació del personal. la recerca. la bibliografia i 
el financament. 
Un altre aspecte conctet d'aquest treball és el Pla de Museus 
de I'Ajuntament de Barcelona, en certa manera contrapunt de la 
Xanta de la Generalitat, pera també racionalització interna. ma- 
tisada i controlada per I'urbanisme barceloní. El Pla defineix cinc 
grans irees museístiques: Montjuk, el Raval, el Barri Gotic, la Ri- 
bera i la Ciutadella, i se centra en la remodelació i la ubicació 
en edificis, més que en la dotació dels Museus. Es podria tractar, 
doncs. uurament d'una o~eració de ~restiei d'imatee. 
El segon tema d'estudi tracta de l'inici d'una nova etapa a 
la Fundació Miró, arran de I'ampliació arquitectonica efectuada, 
que amplia considerablement l'espai del Centre. Cantor ens por- 
ta per un ripid, pero complet L documenrat viatge a través de la 
cuna pera fmctífera vida del Centre d'Estudis d'An Contempo. 
rani. Enalteix impliament l'obra efectuada per I'arquitecte Frei- 
xa tot seguint fidelment la creació d'en Sen. 
Ressalta sobretot el paper que tingué 1'Espai 10 i en  lamenta 
la reconvetsió; remarca també la Historia del Premi Internacional 
de Dibuix Joan Miró i l'actual reconversió en trieonal. Acaba amb 
una pinzellada de les activitats i dels canvis acruals, de la Iínia 
d'enfoc i d'actuació i espera que re~xin. 
El tercer tema d'estudi tracta dels Mnseus Privats de Cata- 
lunya i intenta presentar una radiografia d'aquest aspene muselstic 
basada en consideracions estadístiques molt amplies que no ens 
portarnn al conekment del medi, pero sí a una aproximació sen- 
zilla i valida per fer-nos-en una idea, a partir de la qual apro- 
fundir-hi. 
Veiem que un ters. aproximadament, dels museus catalans 
són de propietat privada i que esrimativament també represen- 
ten un ter$ del conjunt qnant a visitants. Comparativament amb 
Cal remarcar la manca d'interes privat perla industrialitza- 
ció, que en aquest cas també es correspon amb el poc interes de 
les administracions. En I'aspecte de personal destaca la poca inci- 
dencia de personal tecoic qualificat (15%). que es podria explicar 
per 'problemes economics. 
Un altre apartat de la Revista es titula Informe i en aquest 
primer número tracta d'un tema important i impliament deba- 
tut en el si del Semei i dels camps respectius: la Documentació 
als Mnseus de Catalunya, a cura d'especialistes en cada materia 
i represeotants dels grups de treball, creats per discutir cada tema; 
per rant, es dóna la visió real del treball executat i es crea la base 
d'actuació per a una qüestió fonamental dels museus, el coneixe- 
ment del que s'hi conserva, amb un sistema d'informació valid, 
homogeni per a tots els museus. i que faciliti l'accés als estudiosos. 
Aquestes bases de dacumentació se cenuen en els temes d'his- 
toria natural, materials arqueologics, patrimoni etnogrific, ma- 
terial textil i indumentari. numismatica, moviment i control dels 
objectes d'un museu, els arxius d'irnatges. 
L'apartat Cranica entra en detall de noves actuacions i reaiit- 
zacions en els museus catalans, siguin o no de la Xama de Mu- 
seus de la Generalitat, siguin de fora, i cal remarcar que es toca 
un venta11 prou extens i representatiu, i dóna una visió amplia, 
que no exhaustiva, de la reaiitat museística catalana. 
Es tracten els temes següents: 
a) El nou edifici dels Serveis Ceotrals del Museu Nacional 
Arqueológic de Tarragona: se'n valora l'interes i la funcionalitat 
i es fixa com a motor del desenvolupamcnr total, constant i futur 
de tot el Museu. 
b) La política d'adquisicions del Mnseu de la Ciencia i de 
la Tecnica de Catalunya, sobre els parametres estabierts d'arees 
temariques, evolució histórica. la idea, la fabricació i la utilització. 
c) El procés de remodelació del Museu de Zoologia de Bar- 
celona. 
d) El diposir d'obres del Museo del Prado, en el Museu Víc- 
tor Balaguer; se n'indica la historia i el diposit de I'any 1987. 
e) L'irea de Ciencies Naturals del Museu de Gtanollers; des- 
taca el jardí amb reprcsenració arboria, faunística i rocosa del Va- 
lles, I'explicació del medi natural de forma permanent i una irea 
pcr a exposicions temporals. 
f) El Museu Comarcal de la Gariotxa: s'explica breurnent, 
pero clara, el projecte museístic molt ambició i les realitzacions 
actuals, concretades en la restauració de I'edifici de I'Hospici i la 
concreció de les sales dedicades als segles XVIII-XX. 
g) L'exposició Tarraco: Objecte i Imatge, que trenca motllos 
en el món de la fotografia arqueologica, és la tarja de visita de 
la propera remodelació del MNAT. Onze fotografs han estat invi- 
tats a interpretar quaranta objectes del nostre passat a travfs dels 
seus objectius, el resultar és sorprenent i fantistic i la mostra ens 
els presenta un eoftont de l'altre. 
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h) Una exposició al Musée Dauphinois de Grenoble: De me- Es complementa el volum amb diverses novetats bibliogrifi- 
moire d'hommes, mostra la relació homelmedi en dos llocs pro- ques En conjunt, doncs, donem la benvinguda a aquesta puhli- 
pers en I'espai, pera allunyats 4.000 anys i mitjanfant efs objecres cació, ben resolta, i que esperem que compleixi el que es propo- 
de que es disposa en cada moment i un bon muntatge museografic. sa, jaque si la forma i la presentació són importants, el contingut 
i) El procés de restauració del Crist romiinic d'Escunhau. és essencial. 
j) El retaulr de Castelló de Farfanya: conse~ació i resranració. 
k) El procés de conservació i restauració de les pintnres mu- 
r a l ~  de Sant Tomb de Fluvii. 
